












La Finca Experimental del CITA “La Garcipollera” recibe 




de  alumnos  de  muy  diversos  orígenes.  En  el  marco  de  sus  jornadas  sobre  "Alimentación 
Saludable", 95  alumnos de 1º de Bachilleratod del Colegio  Salesianos de  Zaragoza  visitaron  la 
finca el 15 de marzo. El día 19,  34 alumnos de 1º de Bachillerato del Colegio Marianistas de San 
Sebastián lo hicieron como parte de sus “Aulas de la naturaleza”. Finalmente, el 22 de marzo 35 
alumnos  franceses  del  Lycée  Agricole "Etienne  Restat"  de  Sainte  Livrade,  mediante 
los intercambios que anualmente realizan con el Instituto de Formación Agroambiental de Jaca.  
Fueron atendidos por el personal de  la  finca, que  realizó una presentación de  la misma  y  sus 
líneas de trabajo, en la que pudieron conocer los proyectos actualmente en curso, interesándose 
por  las  metodologías  experimentales  y  por  los  resultados  de  los  trabajos.  Posteriormente, 




en  pureza,  realizándose  esto  último  en  contacto  con  las  correspondientes  asociaciones  de 
criadores. 
La  Finca  La  Garcipollera,  adscrita  al  Centro  de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de 
Aragón,  del  Departamento  de  Industria  e  Innovación,  tiene  entre  sus  principales  objetivos  la 
caracterización productiva de las razas autóctonas del Pirineo (razas vacunas Parda de Montaña y 
Pirenaica  y  raza  ovina  Churra  Tensina),  así  como  el  estudio  de  los  factores  ambientales  y  de 
manejo que influyen en la productividad de los rebaños.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del 
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental. 
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Repercusión en medios 
 
Título  Medio (y enlace) 
La Finca Experimental del CITA “La Garcipollera” recibe en marzo visitas de centros 
de formación españoles y franceses  
Web CITA 
 
